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Memòria d'activitats 2004 -2005 
corresponent a l'actuació de l 'entitat des de 
l'assemblea anterior 
Informe de Presidència 
El període 2004-2005 que acabem de finalitzar ha estat una etapa de canvis. Can-
vis en el sentit que les noves obligacions del nostre anterior president l'han obligat 
a deixar la presidència de l'entitat abans de finalitzar el seu mandat. Canvis també en 
la comissió permanent de l'entitat, que s'ha enriquit amb la incorporació de noves 
persones que aporten idees i esforços. I canvis o, millor dit, innovacions en alguns 
dels projectes presentats per l'Institut d'Estudis Vallencs, que curs rere curs intenta 
fer noves aportacions que enriqueixin el nostre panorama cultural. Entre aquestes 
noves activitats val la pena que destaquem els nous cicles d'activitats «Exercir de Pú-
blic» i «Música al Descobert», dels quals ja s'ha fet esment a la memòria d'activitats. 
Un altre dels temes que vull destacar és el de les publicacions. En aquest període 
ha acabat la recerca iniciada per les antropòlogues Lídia Martínez i Yolanda Bodoque, 
membres del Departament d'Antropologia Social i Filosofia de la URV, sobre 
etnografia de la memòria a Valls. El resultat és un exhaustiu treball realitzat a partir de 
l'entrevista en profunditat a una trentena de vallencs de més de 75 anys que ens han ofert 
els seus records i vivències per filar una història del Valls quotidià de mitjan segle XX. 
També, recentment, s'ha presentat un llibre sobre la història de l'Antic Hospital de Sant 
Roc, l'edifici que acull la nostra entitat des dels anys vuitanta i que és, sens dubte, un dels 
més emblemàtics de Valls. L· recerca desenvolupada per la historiadora Pilar Vives 
compila les dades existents a l'entorn de l'edifici i n'aporta de noves, totes tractades des 
d'un vessant divulgatiu que fa l'obra atractiva per a tots els públics. 
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Les activitats de La Parra, les sortides de la Comissió de Natura, l'ingent treball 
de la Comissió d'Arqueologia pel que fa a la recuperació de peces del nostre 
patrimoni arqueològic, el treball de la Comissió de Llengua i Literatura pera la revista 
B(V)alls de Lletres o la vigilància constant de la Comisisó de Patrimoni Cultural, són 
qüestions també a tenir en compte en aquest informe, especialment pel significat de 
l'activitat voluntària dels responsables de cadascuna d'elles, sense les quals difícil-
ment ríEV podria tenir el volum d'activitat que presenta. 
Pel que fa a projectes, tant presentats ja en altres assemblees com els nous que 
han aparegut en aquest curs, volem destacar els volums 3 i 4 de Valls i la seva història 
que s'han de presentar abans de finalitzar el 2005; el volum 4 (el segon a aparèixer), 
que correspon a la història moderna, ha sofert un retard imperdonable que només 
es podrà contrarestar gràcies al fet que el volum 3 es troba ja pràcticament enllestit 
i només pendent d'impremta. De manera que podrem tornar a posar-nos al dia. El 
mes de gener, tal com s'ha comentat a la memòria d'activitats, es va presentar 
l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de l'Alt Camp, realitzat per l'arquitecte Josep 
M. Boada, que va ser fruit d'un encàrrec fet pel Consell Comarcal a l'IEV. Ara la 
intenció és completar les fitxes i editar-les totes en un CD-ROM que es distribuiria 
entre totes les poblacions de la comarca, per tal que aquest treball tingui la difusió 
que es mereix. Continuant amb l'apartat de projectes, des de la Comissió de 
Patrimoni Cultural de l'IEV s'ha presentat un interessant projecte que pretén recollir 
ei patrimoni industrial de Valls per tal de deixar constància i memòria de les velles 
fàbriques i de les indústries de la nostra ciutat que van contribuir de manera decisiva 
al nostre desenvolupament. 
No voldria acabar aquest informe sense agrair molt sincerament la confiança que 
dipositen en nosaltres els nostres socis, subscriptors, empreses, mitjans de comu-
nicació i institucions; especialment l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona; 
així com també tots aquells que, de manera voluntària, altruista i moltes vegades 
anònima, ens ajuden a desenvolupar el projecte cultural de l'Institut d'Estudis 
Valiencs. Moltes gràcies. 
Estats comptables / financers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 2004 totalitza 226.105,46 euros i s'ha li-
quidat amb unes pèrdues de 1.071 euros; les partides de despeses més importants són 
les de personal i seguretat social, les de publicacions i l'Espai de l'Estudiant. També 
són importants les partides de coordinació de la Nit de Premis, el cicle La Parra/ 
Activitats de Petit Format, la Història de Valls i les despeses de reparació que inclouen 
les reformes a la sala d'actes i del quartet de la sala Sant Roc. El total del balanç de 
situació a 31 de desembre de 2004 és de 271.579,15. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2005, puja a 351.647,68 euros i inclou tot el 
ventall d'activitats i programació de la nostra entitat, a més de diferents reformes. 
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Memòria d'activitats 
Comissió d'Edicions 
En el darrer any han estat diverses les publicacions pròpies de l'Institut d'Estudis 
Vallencs integrades a diverses col·leccions: 
- 25 d'abril de 2004: Presentació a Vilabella del volum número 18 de la col·lecció 
lEV/Estudis Comarcals dedicat a l'£sg/és/a Nova de Vilabella (1856-1881). L'autor del 
llibre és el sr. Jaume Aguadé i la presentació la va fer el mossèn Manuel M. Fuentes, 
director de l'Arxiu Històric Diocesà de Tarragona. 
- 25 de febrer de 2005: el Dr. Josep Sànchez Cervelló va presentar el llibre 
Aproximació a la història de Sarit Roc, de Pilar Vives i que és el volum número 3 de la 
col·lecció Per conèixer Valls. 
Pel que fa a la revista Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp, el número 45 
es va dedicar a treballs d'arqueologia de la comarca; aquests treballs són fruit, majo-
ritàriament, del seminari realitzat pel Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de 
Barberà, amb la col·laboració de la Comissió d'Arqueologia de l'IEV i la URV. 
El mes de novembre es va publicar el número 46 de Quaderns de Vilaniu i per Sant 
Jordi i Santa Úrsula van aparèixer, respectivament, els números 2 i 3 de la revista 
literària de l'entitat B(V)alls de Lletres. 
Així mateix s'han publicat onze números del Full del mes i la memòria d'activitats 
2003. 
Altres llibres presentats per l'IEV han estat: 
- 16 d'abril de 2004: presentació del llibre 20 anys fent El Pati. Crònica d'un setmanari 
comarcal nascut amb la democràcia, d'Ivet Batet, a càrrec de Josep Carles Rius 
- 21 d'abril de 2004: presentació del llibre El secret dels pergamins càtars, de Mi-
quel S. Jassans, a càrrec de Margarida Aritzeta 
- 14 d'octubre de 2004: presentació del llibre Descripció del blanc, de Gabriel 
Guasch, a càrrec de Josep Anton Baixeras, Anna Peris i Lluís Figuerola 
- 29 d'octubre de 2004: presentació del llibre La Barcelona de Narcís Oller. Realitat 
i somni de la ciutat, de Rosa Cabré, a càrrec de Margarida Aritzeta 
- 29 de novembre de 2004: presentació del llibre Jesús, un perfil biogràfic, d'Ar-
mand Puig. 
- 2 de desembre de 2004: presentació del llibre Periodisme casteller, un cas 
d'identitat, de Guillermo Soler, i taula rodona sobre el periodisme casteller a Valls. 
- 16 de febrer de 2005: presentació del llibre Hijo de la ira, de Francisco Ramos, 
a càrrec de Luchy Núfiez, escriptora i periodista. 
Comissió d'Arqueologia 
Després del període 2003-2004, considerat de difusió entre la ciutadania, el 
minuciós treball desenvolupat per aquesta comissió ha continuat amb la reconstruc-
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ció de diverses peces procedents dels diferents jaciments trobats al terme de Valls. 
Cal destacar, tal i com s'ha comentat en l'apartat d'Edicions, el monogràfic de 
Quaderns de Vilaniu dedicat íntegrament a treballs d'arqueologia de l'Alt Camp, on 
es tracten temes com la vil·la romana del Vilar, els Calats i els testers de ceràmica 
ibèrica de Fonstcaldes, el jaciment de la Cansaladeta de la Riba o les prospeccions 
arqueològiques a la vil·la romana de la pedrera o bòbila d'en Piteu, entre d'altres. 
Ei dia 23 d'octubre, dins els actes de Santa Úrsula, es va realitzar una jornada de 
portes obertes a la vil·la romana del Vilar. 
Un altre aspecte en què està treballant la Comissió des del gener de 2005 és en 
la consolidació del Forn de Fontscaldes, bastant malmès pel pas del temps, que 
necessita una actuació urgent per preservar-lo. 
Comissió de Mitjans Audiovisuals i Imatge 
Aquesta comissió continua treballant en la promoció de l'audiovisual, amb la 
col·laboració del Cine Club Valls. En el període març 2004/març 2005 s'han projectat 
17 pel·lícules: 
- 25 de març: Soldados de Salamina, de David Trueba 
- 15 d'abril: La pelota vasca, de Julio Medem 
- 29 d'abril: La casita blanca, de Carles Balagué 
- 13 de maig: Gala, de Sílvia Munt 
- 27 de maig: Te doy mis ojos, d'Icíar Bollaín 
- 10 de juny: Good bye, Lenin!, de Wolfgang Becker 
- 30 de setembre: Cantando bajo la lluvia, dirigida per Gené Kelly i Stanley Donon 
- 21 d'octubre: El regreso, d'Andrei Zvyagintsev 
- 28 d'octubre: La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón 
- I I de novembre: La joven de la perla, de Peter Webber 
- 25 de novembre: Recursos humanos, de Laurent Cantet 
- 16 de desembre: Lugares comunes, dirigida per Adolfo Aristarain 
- 13 de gener: Fahrenheit 9/11, de Michael Moore 
- 27 de gener: Héctor, de Gracia Querejeta 
- 10 de febrer: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice 
- 24 de febrer: Primavera, verano, otono, invierno... y primavera, de Kim Ki-Duk 
- 17 de març: Les veus de la nit (2003) dirigida per Salvador García Ruiz 
El mes de juliol es va fer la cinquena edició de la setmana de cinema a La Parra 
que enguany es titulà Va de comèdia. El cicle es va fer del 5 al 9 de juliol al Pati de Sant 
Roc i va incloure la projecció de les següents pel·lícules: 
- Dilluns, 5: Cantando bajo la lluvia, de Gené Kelly i Stanley Donen 
- Dimarts, 6: Golfus de Roma, de Richard Lester 
- Dimecres, 7: El milagro de P. Tinto, de Javier Fesser 
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- Dijous, 8: jBienvenido Mister MarshalH, de Luis G. Berlanga 
- Divendres, 9: Tiempos modernos, de Charlie Chaplin 
Cal comentar també que el dissabte 10 de juliol es va donar el premi Pere Català 
i Pic, del XVII Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. El Premi Pere Català i 
Pic a la millor col·lecció de 5 fotografies va ser atorgat a Alexis Torres d'Algesires 
amb mencions especials per a Miguel Parreno i Adolfo Vàzquez. El primer premi del 
concurs a la millor fotografia va ser per a Sergi Reboredo, el segon va ser per aj . Juliàn 
Ochoa i una menció especial per a Chantal Abadia. Finalment, el premi comarcal va 
caure en mans de Carles Cubos, amb una menció especial per a Albert Rovira. 
Pel que fa a la beca Agustí Curí, dedicada a l'esport a Valls, va recaure en aquesta 
edició en el projecte presentat pel fotoperiodista Pere Toda Serra. 
D'altra banda, els mesos de desembre de 2004 i gener de 2005, aprofitant 
l'exposició «Qui no anuncia no ven! Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929j» 
que es va fer al Pati de Sant Roc, l'IEV va organitzar un cicle d'activitats que va incloure 
les següents sessions: 
- 2! de desembre: «Noves tendències en el món de la publicitat» a càrrec de 
Fernando Macià, Fidel del Castillo i Mario Gascón, director general creatiu i 
directors creatius de l'agència de publicitat DDB Barcelona. 
- 13 de gener: «Tècnica i estètica de la publicitat a televisió: evolució». Mostra 
audiovisual dels anuncis dels 60 fins els 90 a càrrec de José Carlos Suàrez, director 
de la Unitat d'Investigació del Cinema de la URV. 
Per al dia I I de gener també s'havia programat la conferència «Publicitat i públic», 
a càrrec de Francesc Monserdà, cap de publicitat de TV3, acte que va quedar suspès 
per indisposició del ponent. 
Finalment, el divendres 21 de gener s'inaugurava el primer curs organitzat per la 
nostra entitat sobre formació de públics, que s'ha anomenat Escoltar i sentir. En aquest 
curs, a partir de l'explicació de conceptes bàsics i d'audicions comentades, s'està 
aprenent a descobrir i copsar els elements que integren una obra musical. El curs s'ha 
dividit en 6 sessions (dues mensuals) i l'imparteix Pep Mateu, compositor, arranja-
dor, intèrpret i professor a l'Escola Municipal de Música de Montblanc. 
Comissió de Patrimoni Cultural 
Dins el termini 2004-2005 aquesta comissió ha desenvolupat una intensa activitat 
centrada especialment en les visites a la nostra ciutat per detectar in situ l'estat 
d'alguns edificis i els elements pertanyents al patrimoni de la ciutat. 
A començaments de juliol es va fer arribar a la consellera d'Educació i al res-
ponsable dels serveis territorials d'aquest departament un escrit en què es reclama-
ven mesures per al manteniment de l'edifici de l'antic lES Narcís Oller i es recordava 
la seva responsabilitat com a titulars de l'immoble, al mateix temps que es va adreçar 
també una carta a l'alcaldessa de Valls apel·lant a la responsabilitat de vetllar per la 
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conservació del patrimoni vallenc. Vam obtenir resposta des de la Direcció General 
de Centres Docents i sembla que han posat en marxa els mecanismes per adequar 
els espais necessaris com a seu provisional de l'Escola Enxaneta, al mateix temps que 
es mostraven disposats a entaular converses amb l'Ajuntament per trobar una 
solució definitiva per a l'edifici, que ha de ser la seu del futur Museu Casteller de 
Catalunya. 
Durant ei mes d'agost es reuní la Comissió de Patrimoni per tal de respondre una 
consulta verbal adreçada des dels serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament sobre el PERI 
de la carretera de Tarragona i el torrent de Farigola. En aquesta visita es va observar 
que la teulada i la paret, corresponents ai vessant oest del singular edifici situat a 
l'hort del convent del Carme, han caigut. Aquest edifici, que ja va ser objecte d'un 
informe i d'una carta adreçada a alcaldia l'any 2002, es troba en un estat lamentable 
i corre un seriós risc de desaparèixer. S'ha enviat carta al departament d'Urbanisme 
de l'Ajuntament de Valls informant d'aquests fets perquè valorin la importància del 
tema. 
Igualment, a finals del mes de setembre es va enviar a l'Ajuntament de Valls un 
informe sobre els edificis industrials del conjunt del PER! 4 i del torrent de Farigola, 
fruit d'una visita que van realitzar durant el mes d'agost diferents membres de la 
Comissió de Patrimoni i de la direcció de l'IEV, acompanyats pel regidor d'Urbanis-
me de l'Ajuntament. 
El 3 de novembre se'ns va convocar a visitar la casa del carrer d'en Bosch que 
havia estat propietat de Maria Civit, l'herència de la qual, al morir sense hereus, va 
passar a la Generalitat d'acord amb la normativa vigent. L'IEV, des que la senyora 
Civit va morir, va fer tot un seguit de gestions per impedir que desapareguessin béns 
d'aquesta casa, ja que es preveia que a dins es conservava documentació, bibliografia 
i estris d'especial interès per al patrimoni de la ciutat. Sembla que finalment 
s'aconseguirà que una part d'aquests béns es quedin a Valls. 
També al mes de novembre, el dia 19, diversos membres de l'IEV, acompanyats 
pel regidor d'Urbanisme, van realitzar una visita per Valls per tal d'observar l'estat 
de diferents elements urbans com fonts, monuments, façanes, etc. La intenció és que 
aquestes visites tinguin continuïtat i que vagin seguides d'un informe de valoració 
adreçat a l'Ajuntament. 
D'altra banda, des de l'Ajuntament es va demanar un informe sobre el nom de 
la nova plaça que ha quedat amb motiu de l'aparició i conservació parcial de les restes 
romanes del Vilar. A la vista de les diferents propostes, es va decidir proposar plaça 
de la Vil·la Romana, nom que va ser finalment acceptat per l'Ajuntament. 
El dia 14 de gener va tenir lloc la conferència «Els arxius, entre la memòria 
històrica i la societat del coneixement», a càrrec del sr. Ramon Alberch, subdirector 
general d'Arxius de la Generalitat de Catalunya. Aquest acte es va complementar 
amb la presentació de I7nventari de Patrimoni Arquitectònic de l'Alt Camp, encarregat 
a l'IEV pel Consell Comarcal de l'Alt Camp, i realitzat per l'arquitectejosep M. Boada. 
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Aprofitant la conferència del sr. Alberch, alguns membres de l'entitat van 
compartir un sopar amb ell on es va parlar del present i futur del patrimoni 
documental. Finalment cal comentar que dos membres de la nostra entitat 
continuen assistint a les reunions de la Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectò-
nic i Arqueològic. 
Així mateix, es va celebrar el 19è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l 'Alt Camp. El premi al patrimoni arquitectònic es va atorgar a l'immoble conegut 
com ca Vives, al carrer Sant Antoni 69 de Valls. Igualment es va atorgar, ex aequo, 
el 4t Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural al Museu de Carros i Eines del 
Camp, dirigit pel sr. Rogeli Montalà, i a la restauració altruista dels passos de Setmana 
Santa, realitzada per les senyores M. Teresa Trilla i Laura Oliva. 
Comissió de Natura 
Pel que fa a aquesta comissió, s'ha de destacar la molt bona acceptació per part 
del públic que tenen les seves propostes d'activitats, que combinen sessions teò-
riques amb sortides pràctiques. 
- 30 d'abril: xerrada audiovisual sobre les orquídies silvestres a càrrec del 
naturalista Ferran Aguilar. Aquesta activitat es va complementar amb una sortida de 
camp el dia 2 de maig, guiada pel propi Ferran Aguilar, en què s'aprofità per a veure 
també les papallones de la nostra zona, ja que la sortida del curs sobre papallones 
es va suspendre pel mal temps. 
- 21 de juliol: xerrada/audiovisual «Els torrents, un patrimoni per descobrir», 
realitzada per la Comissió de Torrents de la nostra ciutat i inclosa dins el cicle de 
La Parra/Activitats de petit format. L'audiovisual es complementà amb una sortida 
pels torrents de Valls el dia 25 de juliol. 
- 8 d'octubre: conferència «Energies renovables», a càrrec de Cristina Castells, 
Cap de la Unitat Municipal, Edificis i Transport de l'iCAEN. Aquest acte estava inclòs 
en la Setmana de l'Energia realitzada arreu del país. 
- 26 de novembre: presentació de la Xarxa de Custòdia del Territori. 
- 16 de desembre: debat «El bosc tremola per Nadal», amb el botànic Eloi Josa 
i el biòleg Joan Roig. El debat es complementà el 19 de desembre amb una sortida 
de camp a la zona del barranc del Titllar, al Bosc de Poblet. 
- Curs No et perdis: Curs d'orientació i cartografia: 16 de març (Què és l'orientació? 
Mètodes naturals d'orientació i Principis teòrics de la brúixola) 18 de març (El 
mètode de posicionament global: el GPS) i 20 de març: sortida de camp per posar 
en pràctica els sistemes d'orientació. Les sessions van anar a càrrec de Roger Olivé 
Olesti, llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Lleida. 
- Conferència «La pilota de carboni, la porta de l'espai», a càrrec de Josep M. 
Campanera, doctor en Química de la URV. 
D'altra banda, la Comissió va celebrar el 16è Premi de Natura, dotat amb 3.600 eu-
ros, i que va atorgar premis als alumnes de P3 i P4 del CEIP Escola Enxaneta, alumnes 
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de P5 del CEIP Mare de Déu de la Candela, Alumnes de P5 A i B del col·legi Claret 
i Sergi Leiva Cabús. Tots els premiats van rebre el seu reconeixement en el decurs 
de la Nit de Premis de Valls, celebrada el dia 29 de maig. 
Comissió de Geografia i l-listòria 
L'actuació de la Comissió de Geografia i Història s'ha centrat en diferents 
projectes de recerca i en cicles i conferències diversos de temàtiques d'actualitat: 
El dia 20 de maig de 2004, i amb la col·laboració del Patronat Català Proeuropa, 
es va organitzar la conferència «L'ampliació de la Unió Europea a deu nous estats. 
Efectes socioculturals», que anà a càrrec del sr. Xavier Cubeles, coordinador de 
l'àrea cultural de l'estudi realitzat per la Fundació Jaume Bofill. 
Cicle L'estiu, temps de viatjar: 
- 8 de juny: «Chot el Djerid (a través del gran sud tunisià)», a càrrec del Dr. 
Joaquim Monturiol 
- 10 de juny: «Camí de Tombuctú», a càrrec de Teresa Vidal i Joan Antoni Anglès 
- I I de juny: «Egipte, passeig pel passat», a càrrec de Toni Ficapal 
El XXI Memorial Manuel Gonzàlez Alba va incloure les següents conferències: 
- 5 d'octubre: conferència «Memòria de la dictadura», a càrrec dejosep Sànchez 
Cervelló 
- 6 d'octubre: xerrada/col·loqui «Josep Robusté Parés, lluitador republicà», a 
càrrec d'Eduardo Pons Prades 
Igualment es van programar, junt amb la URV, dues conferències sobre l'Amèrica 
Central: 
- 16 de novembre: conferència «Els paisatges de l'Amèrica Central», a càrrec de 
Rosa M. Cisneros, professora de la Universitat de Nicaragua 
- 18 de novembre: conferència «Un viatge turístic per Amèrica Central», a càrrec 
de Maureen Cortés, professora de la Universitat de Nicaragua 
El dia 15 de desembre es va fer una conferència sobre «La Nova Constitució 
europea», que anà a càrrec del Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, professor de Dret 
Internacional Públic de la URV. 
Referent al treball de recerca Una etriografia de la memòria a Valls realitzat per les 
antropòlogues Lídia Martínez i Yolanda Bodoque, cal destacar que el treball ja està 
del tot enllestit i que actualment s'està fent la tria de fotografies que s'inclouran en 
la seva publicació. 
Comissió de Uengua i Literatura 
D'aquesta comissió cal destacar l'esforç que s'està fent en la revista cultural de 
literatura i lingüística B(V)alls de Lletres, amb uns continguts rigorosos que vetllen per 
la divulgació i el prestigi de la nostra llengua d'una manera amena i de temàtica 
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diversa, al mateix temps que es continua fent la tasca de suport i d'assessorament 
a consultes concretes sobre aspectes lingüístics. 
Pel que fa a l'esmentada revista, el dia 22 d'octubre, el reconegut escriptor i 
presentador televisiu Màrius Serra va presentar, a la sala d'actes de la nostra entitat, 
el número 3. Aquesta publicació ha regularitzat la seva aparició que serà per Sant 
Jordi i Santa Úrsula de cada any. 
BMotecalHem eroteca 
El volum total de títols registrats a la biblioteca ha arribat, en aquest període, a 
I 1.500, nombre considerable tenint en compte que es tracta d'una biblioteca 
especialitzada en temàtica local i comarcal. A part de les tasques de catalogació i 
préstec als socis de l'entitat, es continua l'enquadernació bàsicament de la premsa 
local. Cal comentar també que s'està treballant en la cerca de recursos per informa-
titzar to t el fons I per acabar la catalogació del fons Gerhard. 
Exposicions 
La Sala Sant Roc ha acollit un total de quinze exposicions en el període 2004-2005: 
- del 2 al 18 d'abril: «Pintures, acrílics i gravats», d'Encarna Pérez 
- del 23 d'abril al 9 de maig: «Escultura, pintura i dibuix», de Josefina Miralles 
- del 14 al 30 de maig: «Arrelats a la terra», pintures de Miquel S. Jassans 
- del 2 al 13 de juny: exposició d'obres que van participar al XVI Premi Nacional 
d'artesania Ramon Barbat i Miracle 
- del 18 de juny al 4 de juliol: «Imatges 2003», exposclció de 15 fotoperiodistes 
tarragonins 
- del 16 de juliol al 5 d'agost: obres premiades i seleccionades del XVII Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls 
- del 3 al 26 de setembre: «Els dibuixos a Catalunya: 100 dibuixants que cal 
conèixer» 
- de r I al 17 d'octubre: «Dibuixos i ceràmica», de Pere Soler Vinyals 
- del 22 d'octubre al 7 de novembre: 15è Concurs Fotogràfic «El fet casteller» 
- del 9 al 21 de novembre: exposició «La Seo. Espacio real» 
- del 23 de desembre al 9 de gener: «62a Exposició de Nadal» 
- del 14 al 30 de gener: «Bíblia i Cultura» 
- del 4 al 20 de febrer: «Escultures i dibuixos», de Mercè Bessó 
- del 25 de febrer al 13 de març: «Pintures», de Josefina Giraldo 
- del 18 de març al 3 d'abril: «Cosmos», gravats de Rosa Ciurana 
Pel que fa a la Capella de Sant Roc, el nombre d'instal·lacions ha estat de cinc: 
- del 6 de febrer a l'I I d'abril: «El Pla Hidrològic Nacional, reflexió i crítica», de 
Francesc Vidal 
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- del 3 al 5 d'agost: exposició de cartells de la Firagost 
- de l'I d'octubre al 28 de novembre: exposició de Carme Saumeli 
- del 10 de desembre al 6 de març: exposició «Convidar a ball l'espès metall», 
d'Antoni Mas 
- del 18 de març i fins al mes de maig: instal·lació multimèdia «La porta» de Carles 
Pujol 
Aprofitant l'exposició d'Antoni Mas, el dia 4 de març es va realitzar una activitat 
paral·lela que consistia en una conversa amb l'artista. 
Finalment, l'espai del Pati de Sant Roc ha estat aprofitat per presentar cinc 
propostes ben diferents: 
- de r i I al 27 de juny: exposició «45 anys de la fundació de l'Agrupament Escolta 
i Guia Verge de la Candela» 
- del 3 al 5 d'agost: exposició de bonsais 
- del 15 al 31 d'octubre: «Dos segles fent pinya», exposició de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls 
- del 12 al 30 de novembre: 25è aniversari de l'Associació Comarcal Vallenca 
Ginesta 
- del 17 de desembre al 16 de gener: «Qui no anuncia no ven! Els artistes catalans 
i la publicitat (1888-1929)», de la Fundació Caixa Sabadell 
La Parra/Activitats de Petit Format 
Novament aquest cicle ha comptat amb una molt bona acceptació, tant per part 
del públic com dels participants, amb una extraordinària diversitat de propostes. Cal 
destacar l'adquisició de cadires noves, així com d'unes pancartes específiques que 
ajuden a fer l'espai més acollidor i més fàcilment identificable. 
Referent a la programació, enguany les activitats van començar el dia 5 de maig 
i es van allargar fins el 29 de setembre. El cicle va incloure les següents actuacions: 
- 5 de maig: concert inaugural, a càrrec de l'orquestra i alumnes de l'Escola 
Municipal de Música Robert Gerhard 
- 12 de maig: conferència «La gestió de l'aigua a Catalunya: ens cal el transvasa-
ment?», a càrrec de Narcís Prat 
- 19 de maig: olla barrejada de contes per a infants 
- 26 de maig: «Visitem Valls», a càrrec d'alumnes de l'IES Jaume Huguet 
- 2 de juny: contes per a adults: «L'apassionant món de la parella» 
- 9 de juny: dansa a càrrec d'alumnes del Centre de Dansa PAS 
- de r I I al 27 de juny: exposició «45 anys de la fundació de l'Agrupament Escolta 
i Guia Verge de la Candela» 
- 30 de juny: «Poesia, un recital especial». Cants a capella, balls i recitals dels 
poemes premiats als Premis Sant Jordi 2004, a càrrec dels alumnes i exalumnes de 
l'IES Narcís Oller 
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- del 5 al 9 de juliol: setmana de cinema, «Va de comèdia» 
- 14 de juliol: duet de flauta i guitarra, a càrrec de Júlia Molina i Marta Gadea 
- 21 de juliol: xerrada/audiovisual «Els torrents, un patrimoni per descobrir» 
- 28 de juliol: Concert del grup Psallite, amb obres de Johann Sebastian Bach 
- 8 de setembre: recital de poesia «Per a conèixer a Gabriel Guasch». Reciten: 
Bàrbara Flores i Raquel Estrada; Guitarra: Albert Moreno 
- 15 de setembre: teatre, contes i música amb Paraulàrem 
- 22 de setembre: «La vinya i el vi», xerrada i tast de vins a càrrec de l'enòloga 
Anna Casabona 
- 29 de setembre: concert de cloenda a càrrec del Jazz Guitar Duet 
Pel que fa al Pati, cal esmentar la nova activitat que es va posar en marxa el mes 
de gener i que s'anomena Música al descobert. Aquesta activitat consisteix en 
programar mensualment la música d'un intèrpret diferent, que utilitza nous llenguat-
ges musicals, poc coneguts pel públic en general; la música sona durant to t el dia al 
Pati de Sant Roc. Els autors que s'han programat fins ara han estat: 
- mes de gener: Roger Mas amb el treball Dp 
- mes de febrer: Martí Perramon i Ektal Ensamble amb Des del silenci 
- mes de març: Miquel Gil amb Orgànic 
Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de Barberà 
El consorci continua atenent les nombroses consultes sobre diferents aspectes 
del món universitari, a més d'exercir de punt de suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya i d'assistir a les reunions del Patronat de la Fundació Anespro, de la qual 
forma part. 
Cal remarcar la celebració del IV Espai de l'Estudiant, realitzat al Kursaal els dies 
15116 d'abril de 2004, que comptà amb la visita d'unes 5.000 persones, 4.000 de les 
quals eren estudiants que hi van assisitir amb els seus centres en visites concertades 
prèviament. El suport econòmic rebut en l'edició 2004 va facilitar l'oferiment d'un 
ajut econòmic als centres per tal d'afavorir el seu desplaçament a la nostra ciutat, 
així com la celebració de tot un seguit d'activitats paral·leles el divendres a la tarda, 
entre les quals destaquen la conferència oferta per l'exfutbolista del FC Barcelona 
José Mari Bakero; la presentació del Fòrum Universal de les Cultures i la instal·lació 
d'un espeleòdrom. El mateix divendres dia 16 també es va comptar amb la visita de 
l'Hble. Consellera d'Eduació, Marta Cid. 
Pel que fa a la cinquena edició de l'Espai de l'Estudiant, aquest tindrà lloc els dies 
31 de març i I d'abril de 2005 i, per primer cop, hi assistiran absolutament totes les 
universitats catalanes, tant públiques com privades, fet que només es repeteix al Saló 
de l'Ensenyament de Barcelona. 
Pel que fa a les altres activitats pròpies del Consorci, del dia 2 de març a l'I d'abril 
de 2004 es va celebrar el seminari «Alimentació i salut», coordinat pel Dr. Anton 
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Cartanyà, i reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per als alumnes de la Universitat 
Rovira i Virgili. 
Relacions exteriors i col·laboracions 
En el període març 2004-març 2005, han estat diversos els actes en què ha 
participat l'IEV o que s'han impulsat des d'aquesta entitat. 
- X Memorial Josep Ramon López: l'I I de maig es presentà la conferència «L· mú-
sica, opció vital», a càrrec del músic Carles Santos. El dia 12 oferí la conferència 
esmentada a «La Parra sobre el transvasament» i el dia 13 hi hagué la taula rodona 
«Com és que la premsa només parla del Barca de futbol?». 
- Col·laboració amb el Museu de Valls en l'organització dels actes en commemo-
ració de l'any Dalí: I' II de maig es projectà la pel·lícula Recuerda, d'Alfred Hitchock, 
i el dia 13 el film de Sílvia Munt Gala. D'altra banda, el dia 14 de maig, Pere Català Roca 
oferí la conferència «Dalí, d'aliès a delit», seguida de la pel·lícula Un chien andalou, de 
Luis Bufiuel. 
- 29 de maig: 21 a Nit de Premis de Valls, coordinada des de la nostra entitat, amb 
l'assistència, entre d'altres, del Molt Hble. Sr. Ernest Benach, president del Parlament 
de Catalunya, i de l'Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat. Com és habitual, en el decurs de la Nit, a la que hi van 
assistir més de 300 persones, es van lliurar, entre d'altres, els premis convocats per 
la nostra entitat: el Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i el Premi de Natura. 
- 10 de novembre: commemoració del 70è aniversari de la proclamació de l'Estat 
Català, a càrrec d'Agustí Barrera. 
- I de març: jornada pastoral de salut amb la conferència «Reflexió sobre el 
procés de morir: acompanyament i dol», a càrrec de Miquel Domènech i Teresa 
Gatell, metge i infermera del Pius Hospital de Valls. 
- 3 de març: xerrada informativa sobre el procés transitori de normalització de 
persones estrangeres. 
Cal destacar també que representants de la nostra entitat han assisitit a diferents 
actes organitzats per l'Institut Ramon Muntaner, com la presentació del seu portal, 
que es va fer a la URV; la presentació del conveni amb el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya i una sessió formativa per a la introducció dels índexs 
de les revistes de l'IEV a la base de dades del propi CBUC. Tots aquests actes han 
servit per iniciar nous contactes amb diferents membres de centres d'estudis i 
institucions que ens han de permetre iniciar nous projectes en comú. 
D'altra banda, el dia 25 de febrer, aprofitant la presentació del llibre sobre la 
història de Sant Roc, l'alcaldessa de Valls va fer una visita oficial a la nostra entitat. 
Visità totes les seves dependències i mantingué una reunió amb diferents directius 
de l'IEV que li van explicar el funcionament de l'entitat i li van presentar els projectes 
de futur. 
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Finalment, cal comentar que la nostra entitat và tenir una parada amb llibres per 
Sant Jordi i durant la Firagost per tal de donar a conèixer la nostra variada oferta 
editorial; el nivell de vendes va ser acceptable. 
Admissió de nous membres 
Es presenta a la ratificació de l'Assemblea General i és acceptada, per unanimitat, 
l'aprovació de l'admissió de la Sra. Conxita Massaguer Meléndez i del Sr. Juan José 
Zaera Monfort com a membres numeraris de l'Institut d'Estudis Vallencs, proposada 
per la Junta Directiva del mes de setembre de 2004. 
Elecció de càrrecs 
Es presenta a l'aprovació de l'assemblea general de l'IEV el nomenament com a 
nou president de l'entitat del Sr. Xavier Salat Brúnel que, des de la Junta Directiva 
del mes de setembre, exerceix com a president en funcions a causa de la renúncia, 
per motius laborals, del Sr. Jaume Salto Coscolín. Aquesta assemblea accepta la 
proposta per unanimitat i igualment ratifica la candidatura presentada per Carme 
Montalà Rofes com a vicepresident A de l'entitat, càrrec que per estatuts correspo-
nia renovar en aquesta assemblea general 2005. 
També enguany correspon la renovació dels càrrecs d'Administrador i de 
Secretari General. Atès que dins el termini previst en els estatuts només s'ha 
presentat la candidatura dels actuals titulars, Jordi Vives i Joan Canela, l'assemblea 
general ratifica per unanimitat la seva renovació. 
Finalment es demana a l'assemblea general la ratificació del càrrec, com a 
directors de l'IEV, de la senyora Conxita Massaguer Meléndez i del senyor Juan José 
Zaera Monfort, d'acord amb la proposta presentada per la junta directiva de 
setembre de 2004, que s'accepta també per unanimitat. Amb aquestes noves 
incorporacions se supleix la baixa voluntària del senyor Josep M. Salvat i Juan com 
a director de l'entitat, a causa de motius professionals. 
Així doncs, la novajunta Directiva de l'Institut d'Estudis Vallencs queda formada per: 
President nat: Sr. Andreu Fernàndez Mateu 
President executiu: Sr. Xavier Salat Brúnel 
Vicepresident A: Sra. Carme Montalà Rofes 
Vicepresident B: Sra. Pilar Musolas Rodon 
Administrador: Sr. Jordi Vives Claravalis 
Secretari General: Sr. Joan M. Canela Coll 
Directors: 
Sra. Conxita Massaguer Meléndez 
Sra. Carme Montalà Rofes 
Sr. Joan Roig Esteve 
Sr. Joaquim Torres Martí 
Sr. Juan José Zaera Monfort 
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Ponent de la Comissió d'Arqueologia: Sr. Domingo Solé Folch 
Ponent de la Comissió d'Edicions: Sr. Pere Altés Serra 
Ponent de la Comissió de Geografia i Història: Sr. Jaume Teixidó Montalà 
Ponent de la Comissió de Llengua i Literatura: Sr. Joan Guasch Torné 
Ponent de la Comissió Mitjans Audiovisuals i Imatge: Sr. José Luis Vicente Mo-
reno 
Ponent de la Comissió de Natura: Sra. Delia Batet Rius 
Ponent de la Comissió de Patrimoni Cultural: Sr. Ricard Ibarra Ollé 
Vocals corporatius: 
Sr. Martí Barberà Montserrat 
Sr. Jaume Lluís Pros Fernàndez 
Sra. Aida Garcia Secall 
Sr. Francesc Caballero Ristol 
Sr. Jordi de Bofarull Bertran 
Director de la Casa de Cultura 
Gerent: Francesc X. Domingo Romera 
